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Gesynthetiseerd werden het benzylallylsulfon en de drie
homologen, welke in het allylsysteem op de a-, B- of. y-plaats een
methylgroep dragen. Isomerisatie van deze p-onverzadigde
sulfonen, door middel van tertiaire aminen, leverde, behalve bij
het benzylcrotylsulfon, de overeenkomstige a-onverzadigde
sulfonen.
Voor het gedrag van deze groep p-onverzadigde sulfonen ten
aanzien van isomerisatie, dat parallel loopt aan dat van een aantal
cyclische p-onverzadigde sulfonen, werd een verklaring gegeven.
Het mechanisme van de additie van piperidine, water, alcoholen,
phenol en benzylmercaptan êêÍl a-orv€rzadigde sulfonen kon
worden vastgesteld. Tevens werd bewezen, dat p-onverzadigde
sulfonen niet in staat zijn genoemde nucleophiele reagentia te
adderen.
Een cyclisering van benzylallylsulfon tot een benzo-thiacyclo-
hexaanderivaat werd door middel van zwavelzuur bewerkt.
De aandacht werd gevestigd op een splitsing van p-hydroxy-
sulfonen, welke te vergelijken is met de splitsing van aldolen en
herinnert aan de ,,zuursplitsing" van B-keto-esters.
Van het onderzoek over de veel omstreden structuur der
sulfonylgroep hebben v/e een overzicht gegeven. Hoewel op grond
van physische waarnemingen een zekere bijdrage der decet-
structuur niet onmogelilk schllnt, is er in chemisch opzicht niets
te bespeuren, dat wijst op een dubbele binding in de sulfonylgroep.
Uit het onderzoek over de isomerisatie van de genoemde
p-onvevadigde sulfonen is gebleken, dat het conjugerend ver-
mogen der sulfonylgroep van weinig of geen betekenis is.
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